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Osnutak i karakter zb irke * 
U tekstu se govori o gotovo stocetrd e-
setgodi snjoj povij es ti razvoja Arheo loske 
zbirke Franjevackog samostana u Sinju , koja 
po koli c ini i kvaliteti spomen ika spada u red 
najznacajnijih arheo loskih zbirka u Dalmaciji. 
Prve v ij es ti o njen om osnutku sezu u 1860 . 
god inu , premda znamo da je u Franjevackom 
samos tanu u Sinju i prij e (1769. godine) bilo 
arheo loskih spomenika. Od 1982 . godine 
suvremeno je muzeoloski predstavljena u za to 
posebno izgradenoj zgradi. 
Razvoj i sadrzaj s injske franjevacke zb irke nasoj javnosti , napose arheo-
loskoj , nije sasvim nepoznat. 0 tome je nekoliko autora vec pisalo, a naji scrpniji 
j e, dobrim dij e lom izraz ito poz iti v isti cki, povijesni prikaz razvoja ove z birke 
koji je sac inio Nikola Gabric, 1 jedan od nj e nih posljednjih voditelja. U ovom 
sam se prilog u tim napi som i ja uve like s luz io , a i gradom iz danasnjega ne ve-
likog mu zej skog arhiva2 koju mi je ljubazno stavio na raspolaganje danasnji 
vodite lj Ante Josip Soldo. 
U poce tku zam is ljena kao sa birali ste starina za praktikum profesori ma i 
uceni cima Franjevacke gimnazij e u Sinju , danasnj a Arheoloska zbirka Franjevac-
kog samostana u Sinju vrlo brzo postaje zasebna mu zejska cjelina. Utemeljena, je 
* Ovaj se tekst u g lavn im crtam a podud ara s izlaganjem koje sam pod istim nas lovom 
od rzao na znanstvenom skupu " ISO godina Franjevacke klasicne gimn azije u Sinju", 
a koji je oddan u Sinju od J. do 3. lipnj a 1989. godine. 
1 N. Ga!Jric, Arheo loska zbirka Franjevackog samostana u Sinju , Sinj ska spomenica 
17 15-1965, Sinj , 1965 , str. 241-254; B. Kirigin -E. Marin , Arheoloski vodic po sred-
njoj Dalmacij i, Split, 1989, str. 202-207. 
2 Os im raznorodne pisane grade novijeg cl atuma, ovaj mali arhi v sadrzi i nekoliko 
rukopi sa raz lic itih autora o povijesnom razvoj u ove zbirke. 
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izg leda , vec s redinom 19. stoljeca,3 mozda samo nekoliko godina nakon sto je 
gimnazija dobila pravo javnosti za sv ih osam raz reda. Formalno j e osnovana, 
kako nas izvjestava nj en prvi imenovani vod itelj Antun Konstantin Matas , 1860. 
godine, a stvarno s muzeo loskog stajali sta 1863. godine s nazivom "Museum sta-
rina". Iz tog vremena datira i njen prvi inve ntar,4 pa po tome danasnja Arheoloska 
zbirka Franjevackog samostana u Sinju spada u red najranije uteme lj enih muze-
jskih ustanova u Hrvatskoj 5 (Split 1818 , Zadar 1830, Zagreb 1836. godine). 
U svojoj gotovo stocetrdesetogod isnjoj pov ij esti ova zbirka , kao i vec ina 
nas ih tako rano osnovanih muzeja, nije uvijek prol az ila kroz jednako plodna raz-
doblja. To j e ovisilo o brizi trenutnih vodite lj a, a i o mate rijalnoj potpori koj a , 
kao uostalom ni danas, nije uvij ek bila dovoljna. S danasnjeg gledi s ta , 
Arheoloska zbirka Franjevackog samostana u Sinju u cje lini se ipak nepres tano 
razv ija. To dakako ne znaci da se u pojedinim razdobljima za njen napredak nije 
moglo uciniti vise. U samom su pocetku prikupljen i izuzetno vrijedni i kvalitetni 
eks pon ati (neposredan j e povod utem e lj enju ov e zbirke bilo otkrice g lasov ite 
Heraklove glave u Citluku kod Sinja), te kulturna i spomenicka podloga os lonje-
na na brojne i znacajne lokalitete na podrucju na kojemu je ta zbirka u pocetku 
djelovala, mnogo vise pruzali. U poduljoj povijesti zbirke mjerodavni ni su 
nalazili primjerenim za nj ene vod itelje obrazovati strucne kadrove kojima bi to 
bi la i jedina du znost, a ne ih imenovati naj ce5ce iz postojeceg, u pravilu vrlo 
dobrog profeso rskog kadra gimnazij e. Ti su profesori ipak vode nje arheo loske 
zbirke shvacali kao sporednu duznost, koliko god im entu zijazam i zelja za pros-
peritetom zbirke bili jaki. Da se mog lo i drukcij e, pokazuju primje ri Frane 
Bulica i Luje Maruna koji su gotovo istovremeno djelovali u Splitu i Kninu osta-
vivsi nam dva najveca i nesumnjivo najznacajnija hrvatska arheoloska mu zeja , 
Arheoloski muzej i Muzej hrvatskih arheoloskih spomenika, u Splitu. Ova prim-
j edba ne bi bila na mjestu da se franjevacka arheoloska zbirka radi povecanja 
fundu sa usmj e rila samo na sakupljanje s lucaj nih nalaza . Buduci da su nj e ni 
voditelji povremeno obavljali i arheoloska iskopavanja6 (posebno na C itluku na 
3 Sudec i prema bilj es kam a iz lite rature, arheoloskih (a nti c kih) spomenika u Franje-
vackom samostanu u Sinju bilo je vec sredinom 18. stoljeca, a li su oni poslije stradali 
jer su ugraden i u zidove kora i u teme lje crkve Gospe Sinj ske u vrijeme njene obnove 
nakon potresa 1769. godine. Kako bilj ezi Ivan Kata linic , tadaje stradalo vise od 60 
vecih anti ckih natpi snih spom enika (usp. 1. Karalini c, Storia de lla Dalm az ia , knj. I, 
Zadar, 1834, str. 269). 
4 A. K. Matas , Prvo izv iesce o C. K. Drl.avnom ni zem g imnaz iju u Sinju, Split , 1873, 
str. 61. Prvi inventar ove zbirke sadrzi ukupno osam li stova (prv i je ostecen, a zadnJi 
prazan). U njemu je upisano ukupno 97 invent arskih brojeva sa znatno vi se predmeta. 
Godine 1863. ustanovio ga je A. K. Matas , a sadrzava i ranije nabav lj ene predmete 
(npr. 1858. godine kupljenu sliku " Borba pod Sinj em 1715. godine", ili pak neko lik o 
arheo1oskih predmeta za zbirku nabav lj enih 1860. godine, sve na str. 2 tog in ventara). 
Posljednji predmet u tu knji gu in ve nta ra uveden je u ve lj aci 1894. godine od strane 
tadasnjeg njenog voditelj a Yinka Salinovica. 
5 Mu zeJi, Enciklopedija likov nih umjetnosti 3 , Zagreb 1964, str. 516; Muzeji , gal e rij e i 
zbirke u Hrvatskoj , Zagreb 198 1, str. 64; MuzeJi i ga lerije Hrvatske , Zagreb 1992 , str. 
10, 138- 139. 
6 N. Ga!Jric, nav. dj ., str. 252-247; A. P. Misura , Colonia C laudia Rom ana Aequum 
(Cit luk), Graz - Bee 1921. 
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pol ozaju nekadasnj e rim ske kolonij e Aequum 1860, 1884, 1911 , te nekoliko 
manjih iskopavanja na drugim lokalitetima), trebalo j e poslu mnogo ozbiljnije 
pri stupiti , posebice g lede muzejske organizacije sam e zbirke. Na to je svojim 
dopi som gvardijanu samostana u Sinju upozoravao i konzervator7 Frane Bulic. 
U Arheoloskoj zbirci Franjevac kog samostana u Sinju , u prvom redu zahvalju-
juc i franj evcima, sakupljeno je i sacuvano impozantno i vrijedno kulturno i arhe-
olosko blago, na zalost, cesto s vrlo malo uobicajenih arheoloskih podataka rele-
vantnih za njegovo svestranij e proucav anje. Tome su pridonije le dij e lom i nes -
retne oko lnosti , posebno za Drugoga svj e tskog rata kada j e u bombardiranju 
Sinja I 944. god ine stradao dokumentacij ski muzejski inve ntar i dnev nik zbirke 
koji je 1933 . godine uveo i uredio tadasnji voditelj Vlade Radoni c . Os im toga, 
zbog vlage u provizornom skloni stu papirnate s ignature na predmetima su 
propale ili se odlijepile i s drug ima se izmijesal e. 8 Zato se za veci dio , posebice 
sitnijih predmeta zbirke, danas ne zna gdje j e i kada pronaden. U novij e se vri-
jeme ti nedostaci temeljito ukl anjaju i iz raznih se izvora sakupljaju i sistem-
ati ziraju sv i dostupni podac i. 
U tim se nastojanjima dolazi za arheolosku znanost do vrlo zanimljivih i 
znacajnih otkrica , pa cu kao naj slikovitiji navesti znacajni ranosrednjovjekovni 
nalaz iz Citluka (ant. Aequum) . U Arheoloskoj zbirci Franjevackog samostana 
prigodom posjeta Sinju daleke I 912. godine taj je nalaz evidentirao nas poznati 
arheolog Mihovil Abramic i o tome ostavio bilj eske koj e se cuvaju u 
Arheoloskom muzeju u Splitu. Uz brojne druge arheoloske predmete iz sinj ske 
zbirke pronade ne u Citluku, Abramic donosi crtd i opis broncane matrice za 
tij es tenje nakita u obliku krilatog lava . Tog predmeta u sinj skoj zbirc i nema vec 
ce trdesetak god ina , jedan je takav predme t 1955. godine naba vlje n za zbirku 
zag re backog Arheoloskog mu zeja. Mu zeoloska provenijenc ij a zagrebacke 
matrice danas je pouzdano ut vrdena. Prema crtezu matrice koji nam je ostavio 
M. Abramic i foto g rafiji prilikom objavljivanja toga za Dalmaciju vaznog 
ranosrednjov jekovnog na laza, moze se pretpostaviti da se radi o is tom predmetu. 
Ovaj podatak zagrebackoj matrici daj e izniman arheoloski i znanstveni znacaj, a 
za nas j e zanimljiv zato sto je nekad pripadao ovoj zbirc i, mj estom nalaza 
potjece iz Dalmacij e, iz C itluka , pa uz nadaleko poznate broncane matrice za 
tij estenje nakita iz Bi skupije kod Knina i njima srodne slicne ukrasne plocice iz 
jedne ostave u Tesa liji u Grckoj , danas j e jedini takav ranoslavenski nalaz 7 . 
sto lj eca na Balkanu 9 Abramiceve biljeske donose i nova saznanja o jos jednom 
vaznom nalazu iz sinjske zbirke. Radi se o jedinstvenoj maloj broncanoj figurici 
Silvana. U Arheoloskoj zbirc i Franj evac kog samostana u Sinju kao mj esto 
na laza ove fi gurice danas stoji Citluk, a tako je uslo iLl strucnu literaturu. 10 Po 
Abramicevim bilje$kama, medutim, fi gurica je nadena u okolici Vrlike, pa je i to 
nov i vrijedan podatak. Daljnj a izucavanj a i sred ivanje arheoloske g rade u fra-
njevackoj zbirc i u Sinju nesumnji vo mogu pruziti brojna nova saznanja i zanim-
lji ve podatke. 
7 Dopi s je u arhi vu zbirke u Sinju. 
8 N. Gahric, nav. dj. , str. 249-250. 
9 A. Milosevi c, Mj es to na laza i porijeklo ranosred njovj ekov ne broncane matri ce iz 
Arheo loskog muzeJa u Zagreb u. Veritatem dies aperit , Vjesnik za arheo logij u i hi s-
toriju dalmatinsku (dalje : Vjes . dalm.) , 83/ 1990, str. 117- 124 . 
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Arheo loska grada u zbirci u Sinju uglavnom potjece s podrucja Cetinske 
krajine, iz danasnjeg sela Citluka, na podrucju kojega se nekoc nalazila rimska 
Coloni a Claudia Aequum. Buduci da su sinjski franjevci na polozaju te anticke 
kolonije od pocetka 18. stoljeca im ali svoj posjed 1 1 i pri obrad ivanju zemlje 
nailazili na arheoloske ostatke, nalazi s tog lokaliteta pobudili su njihov u zelju 
da ih pocnu sakup1j ati . Herak1ova g1ava je tada zainteresirala europske 
strucnjake za anticku skulpturu. Zbog njezina znacaja i umjetnicke vrijednosti i 
tadasnji najveci europski muzeji nastojali su je nabaviti , a slicno se dogadalo i s 
kasnijim najznacajnijim nalazima iz Citluka, konkretno s izuzetno dobro 
sacuvanom skulpturom Dijane ili s donj om polovicom imperatorske statue za 
koju je sinj skim franjevcim a poznati arheolog Wilhelm Kub itschek nudio 
10.000 austrij skih kruna da je otkupi za dvorski arheoloski muzej u Becu. 12 
Sinjski su franjevci zas luzni sto je sacuvano sve ono cime se Sinj danas moze 
cticiti. 
Usporednim razvojem arheoloske struke u Dalmaciji, posebno djelovan-
jem Frane Bulica krajem 19. i u prvim decenijima 20. stoljeca, 1 3 rastu i ambici-
je Arheoloske zbirke u Sinju , pa vec od kraja 19. sto ljeca vrlo solidnu zbirku 
antickih starina iz Citluka njeni voditelji povremeno dopunjuju i nalaz ima iz 
drugih povijesnih razdoblja , i to ne samo s podrucja cetinske regije. Danas 
Arheoloska zbirka Franjevackog samostana u Sinju ima vi se od tisucu predmeta, 
uglavnom s podrucja Franjevacke provincije Presvetog Otkupitelja sto podrazu-
mijeva gotovo cijelo dalmatinsko uglav nom zagorsko podrucje, od Rav nih 
kotara i Bukovice na sjeverozapadu, do Neretve na jugoistoku. U sakup ljackim 
nas toj anjima protezirani su lokalite ti iz zagorskog dij ela Dalmacije s vrlo 
rijetkim nalazima iz njenog priobalnog prostora ili pak iz drugih izvandalmatin-
skih podrucja. Posljednji su u pravilu pribav ljeni ili darovima ili razmjenom.l 4 
Arheoloske kolekc ije 
U cjelini gledajuci, temeljni di o ove zbirke danas cini anticka kolekcija s 
vrlo raznovrsnim i znacajnim nal azima. Domini raju predmeti svakodnevne 
upotrebe, u prvom redu kerami cke posude i nakitni predmeti uobi cajenog 
antickog repertoara. Poseban je dio ove anticke kolekcije muzej ski lapidarij s 
brojnim i znacajnim natpisima, posebno onima iz Aequuma. Medu epigrafickim 
spomenicima iz sinjske arheoloske zbirke posebno su znacajna dva s izrazitim 
povijesnim konotacijama vaznim za lokalnu anticku pov ijest. Jedan je iz Sinja, a 
1 1 A. Rendic Miocevic, Tri broncane statuete s podrucja Delmata, Yjesnik Arheoloskog 
muzeja, 3. ser. , sv . VIII , Zagreb, 1974 , str. 32-35; A. Milosevic, Arheoloski spomenici 
gornjeg i srednjeg toka rijeke Cetine, Zbornik Cetinske krajine 2, Sinj 198 1, str. 57 , 
si. 90. 
12 f sti, nav. dj., str. 5 1-52, si. 72; isti, Srednjovjekov ni arheoloski nalazi na po1ozaju 
antickoga Aequu ma, Arheo1oska istrazivanja u Kn inu i kn inskoj krajini , izd. HAD-a 
15, Zagreb 1990, str. 145- 150. 
13 N. Gabric, nav . dj ., str. 247. 
14 Usp. F. Bulic, Razvoj arheo1oskih istrazivanja i nauka u Dalmaciji kroz zadnj i mi1enij , 
Zbomik Matice hrvatske o tisucoj obljetnici hrvatskoga kraljevstva, Zagreb 1925, str. 
95-246. 
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Unutrasnjost Arheoloske zbirke Franjevackog samostana u Sinju prije 1929. godine 
drugi iz Susnjara kod Yrlike . Onaj iz Sinja je vazan jer nam je sacuvao anticko 
ime Sinja 15 (Osinium) , a drugi je terminacijski natpis izmedu dviju delmatskih 
zajednica u gornjoj Ce tini: Barizaniata i Lizaviata. Potonji j e B. Gabricevicu 
pos luz io za vrlo dobru raspravu o ilirskoj (delmatskoj) organizaciji i podjeli teri-
torija u vrijeme rimske dominacije na ovom prostoru , s vrl o vjerojatnom projek-
cijom identicnih takvih podjela iz starijih prapovijesnih razdoblja. 16 
Najzan imlji vUi i najznacajniji dio anticke kolekc ije ove zb irke i danas predstav -
ljaju ostaci reljefne i trodimen ziona lne s kulpture , gotovo u c ijelosti kultnog 
karaktera. U grupi reljefne kultne sk ulpture zanimlji va je skupina od nekoliko 
kamenih ikona koje pripadaju Silvanovu kultu , 17 a u trodimenzionalnoj skulp-
turi nenadmasive ve li c ine jos uvijek predstavljaju vec spomenute vi se ili manje 
15 Takva je primje rice bila i mala kolekc ija pra povijesnih, kasnoant ickih i ranosrednjov-
jekov nih predmeta iz Vukovara i nj egove okolice dob ivena razmjenom s tamosnjim 
kolekcionarom Pa v lovicem. Tu malu kol e kciju od desetak arheo loskih predm eta 
nasom ini c ij at ivom s inj sk i franjevci su nesebi cno darova li u Domo vin sko m ratu 
postradalom vuk ova rskom mu zeju (usp. A. Milosevic, S inj ski franj evc i - vuko-
varskom muzeJ U, Obavijesti HAD-a, 1/ 1994, str. 93 -96) . 
16 A . .ladrijevic, Nov i rimski natpi s s grada Sinja, Vjes . da lm. , 5 1/ 1940, str. 157-159. 
17 B. Cabricevic, Dvije ilirske opc ine s podrucja Vrlike, Vjes. dalm. , 55/1953 , I 03-1 19. 
Ovaj natpi s je prethodno spomenuo A . Mayer, ali pogres no navodi da je pronaden 
kod Drni sa (usp. A. Mayer , Stridon I, Vjes . dalm. , 22-23/ 194 1- 1942, str. 176- 177. 
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sacuvane skulpture Herakla, Dijane i torzo imperatorske statue. 1 8 U cijeloj 
grupi ovih spomenika jedina je profana iznimka mala mramorna g lava visoka 
samo 10 cm pronadena u Kijevu kod Yrlike. Pretpostavlja se da je to portret 
desetak godina starog Druza Julija Cezara, drugog Germanikovog sina koji je 
nastradao u Sejanovim spletkama oko borbi za rimsko carsko prijestolje nakon 
Neronove smrti .19 Ta mala mramorna glava znacajna je utoliko sto je to jedan 
od rijetkih antickih portreta pronadenih u zagorskom dijelu Dalmacije uopce. 
Prapovijesna i posebno srednjovjekovna kolekcija ove zbirke naspram 
antickoj kvantitativno je i kvalitativno slabije zastupljena. 
Prapovijesnim dij elom zbirke dominiraju neoliticki nalazi koji vremenski 
i kulturno pripadaju srednjem neolitiku, odnosno danilskoj kulturi. Dobar dio tih 
predmeta u sinjskoj zbirci potjece s toj kulturi eponimnog lokaliteta u Danilu 
kod Sibenika, te vecim dijelom iz na zalost jos uvijek nei strazenog lokaliteta u 
Mratovu kod Drnisa. Za izucavanje prapovijesti domicilne cetinske reg ije 
znacajno je da se u ovoj zbirci danas cuva i jedini do sada pronadeni ukraseni 
ulomak keram icke posude iz istog vremenskog i kulturnog okvira, a potjece sa 
Sibenice nedaleko od Sinja.20 lznimno je zanimljiva iz prapovijesne kolekcije 
grupa nakitnih predmeta kasnog broncanog i starijeg zeljeznog doba (posebno 
fibule), uglavnom s dvaju lokaliteta: iz Mirilovica kod Drnisa i Oti sica u gornjoj 
Cetini,2 1 te oko cetrdesetak predmeta zeljeznog delmatskog oruda iz dviju osta-
va u Kijevu kod Yrlike i Obrovca Sinjskog, a pripadaju samom kraju prapovi -
jesnog razdoblja. Posljednja grupa predmeta je posebno znacajna jer svjedoci , 
vise negol i se to do sada moglo pretpostaviti o vrlo razv ijenom i raznorodnom 
gospodarstvu kod Delmata, pri cemu je, sudeci prema tim nalazima, na podrucju 
Cetine u to vrijeme proi zvodnja i prerada drveta, izgleda, bila glavna privredna 
grana.22 
Sinjski su se franjevci jedini odazvali nastojanjima da se na jednom mjes-
tu u Splitu, u Muzeju hrvatskih arheoloskih spomenika, pohrane svi najznacajni-
ji srednjovjekovni nalazi potrebni za temeljito proucavanje toga razdoblja 
hrvatske proslosti. Zato je Arheoloska zbirka Franjevackog samostana u Sinju 
ostala bez vise desetaka ranosrednjovjekovnih kamenih spomenika s podrucja 
Cetinske krajine (Vrlika, Podosoje , Hrvace, Brnaze, Grab), te s drugih Iokaliteta 
u Dalmaciji (okolica Knina, Drnisa, Benkovca i lmotskog). 23 Taj je cin sinjskih 
franjevaca za svaku pohvalu , posebno zato sto su ulomci iz Sinja, s onima koji 
18 D. Rendic-Miocevic, Ilirske predstave Silvana na kultnim slikama s podrucja Delmata, 
Glasnik Zemaljskog muzeja, 10, Sarajevo, 1955 , str. 5-40. 
I 9 M. Ahramic, Antike Kopien griechi scher Skulpturen in Dalmatien , Be itrage zur 
altaren europaischen Kulturgeschichte I, Klagenfurt 1952, str. 306-308. 
20 Anticki portret u Jugoslaviji, katalog izlozbe 1987, str. 153 (57) . 
2 1 / . Marovic, Nalazi prahistorijske keramike u Bi skupiji kod Knina, Vj es . dalm ., 
54/1952, str. 88-89. 
22 B. Covic, Vodec i arheoloski tipov i kasnog broncanog doba na podrucju Delmata, 
Godi snj ak Centra za balkanoloska ispitivanja ANUBiH 8, Sarajevo 1970, str. 67-97; 
/. Maro vic, Sinjska regija u prahistoriji, Cetinska krajina od prethistorije do dolaska 
Turaka, izd. HAD-a 8, Split 1984, str. 54-57. 
2 3 A. Milosevic , Dvije ostave zeljeznog oruda s podrucja Delmata, Arheoloski vestnik 
SAZU 37, Ljubljana 1986, str. 97-127. 
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su se do tada cuvali u splitskom muzeju, omogucili rekonstrukciju cijelih 
spomenika. U adekvatnim nastojanjima tadasnje uprave Muzeja hrvatskih arheo-
loskih spomenika taj hvalevrijedan cin sinjskih franjevaca ostao je medutim 
usamljen. Preostali dio srednjovjekovne kolekcije u toj zbirci predstavljaju 
uglavnom skromni grobni nalazi (nakit, oruzje, keramicke posude),24 te u novi-
je vrijeme nabavljeni ulomci kamenih spomenika iz ranosrednjovjekovne 
crkvice u Lepurima kod Benkovca.25 
Prvi lapidarij Arheoloske zbirke Franjevackog samostana u Sinju iz 1929. godine 
Numizmaticka kolekcija 
Sastavni je dio Arheoloske zbirke Franjevackog samostana u Sinju i 
numizmaticka kolekcija s velikim brojem prikupljenih novcanih jedinica iz svih 
razdoblja. Podatke o tim predmetima nalazimo u izvjestajima vec od osnutka 
zbirke.26 U to je vrijeme numizmaticka zbirka imala 416 jedinica, uglavnom 
rimskog novca, a od cega je samo73 bilo klasificirano. Znacajan broj antickog 
novca (takoder i numizmaticke literature i drugih arheoloskih predmeta) zbirci je 
u to vrijeme darovao sinjski kolekcionar, trgovac i posjednik Ante Buljan, a 
poslije i numizmaticar Mate Vuletic.27 Nedugo nakon osnutka zbirke u Sinju, 
24 N. Gabric, Neobjavljeni starohrvatski spomenici u Arheoloskoj zbirci Franjevackog 
samostana u Sinju, Kacic 6, Split, 1974, str. 39-48; isti , Jos nekoliko starohrvatskih 
fragmenata, Kacic 8, Split, 1976, str. 222-225 . 
25 A. Milosevic, Novi ranosrednjovjekovni grobni nalazi s podrucja Cetinske krajine, 
Cetinska krajina od prethistorije do dolaska Turaka, izd. Hrvatskog arheoloskog 
drustva 8, Split, 1984, str. 181-220. 
26 Vidi tekst V. Delonga u ovom Zbomiku. 
27 A. K. Matas , nav. dj ., str. 62. 
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1880. godine, ustanovljen je i njen prvi numizmaticki inventar "Sbirka starinskih 
novaca" , a potpisali su ga Simun Milinovic i Vice Salinovic, profesori sinjske 
gimnazije. Prema tom inventaru28 u numizmatickoj je kolekciji zbirke bilo 548 
jedinica: 12 otisaka rimskih medaljona od bakra, 37 medaljona rimskih papa, 
148 starih poredanih (klasificiranih op. A. M.) novaca, 2 starinska zlatna novca 
(1 rimski i 1 bizantski zlatnik prema podacima A. K. Matasa, op . A. M.), 15 
starinskih srebrnih novaca, 1 zudinski , 1 kinezki, 230 starih bakrenih novaca -
lose sacuvanih, 52 srebrna dubrovacka, mletacka i ugarska novca, te 50 bakrenih 
novaca novijeg vremena iz raznih driava. Oko 1890. godine lvan Tonkovic 
tadasnji voditelj zbirke , izraduje novi inventar, ali ga ne dovdava, a 1930. 
godine pocinje ga sredivati Ante Jadrijevic. Prema podacima iz 1938. godine, 
numizmaticka kolekcija sinjske zbirke vec broji 698 klasificiranih primjeraka (6 
starogrckih , 94 republikanska rimska novca i 598 rimskih carskih novaca). Za 
vrijeme Drugoga svjetskog rata dio je numizmaticke zbirke, koji je bio pohran-
jen na franjevackom imanju na Cit1uku, propao, a dio koji je ostao u Sinju 
sacuvan. U Citluku su bili deponirani vrijedniji primjerci , pa je time numiz-
maticka kolekcija izgubila na vaznosti. U novije vrijeme zbirka je ipak popunje-
na (uglavnom otkupom i razmjenom), a posljednjih desetljeca strastveno ju je 
vodio i sredivao pasionirani numizmaticar i voditelj zbirke Nikola Gabric. 
Znacajna je prinova u numizmatickoj kolekciji ove zbirke 1962. godine 
pronadena ostava splitskih bagatina ( 12-13 . stoljece) iz Trilja i dio jedne sisacke 
ostave od 14 srebrnih carskih denara s pocetka 4. stoljeca (carevi Dioklecijan, 
Maksimilijan, Konstancije I. i Galerije).29 Numizmaticki dio ove zbirke danas 
ima ukupno oko 1100 klasificiranih primjeraka novca, a njena potpuna numiz-
maticka klasifikacija i valorizacija tek predstoji . 
Muzeoloska prezentacija 
Sve to desetljecima marno sakupljano kulturno blago nije se u pocetku 
optimalno cuvalo a nije bilo ni na odgovarajuci nacin smjesteno, pa su zbog 
cestih seljenja i premjeStanja neki spomenici osteceni , a ponekad cak i nestali . 
Ove manjkavosti su medutim minimalne i gotovo uobicajene u svim muzejima, 
pogotovu u onima s dugom povijescu, a koji su osim niza najcesce objektivnih 
teskoca, prebrodili dva svjetska rata i nekoliko drustvenih preobrazbi . 
U svojoj dugoj povijesti Arheoloska zbirka Franjevackog samostana u 
Sinju prostorno uglavnom nije bila odgovarajuce rijesena, premda su njeni 
voditelji to oduvijek nastojali. Zbog nedostatka sredstava provizorij je bio 
osnovno nacelo uredenja prostora. Pri tome su veCi zahvati obavljeni tek 1928. 
godine kada je u dvoristu sinjskog samostana bio izgraden lapidariP0 na oko 
250m2 . U njemu su bili pohranjeni svi kameni spomenici zbirke, dok za druge 
sitne predmete i dalje nije bilo odgovarajuceg rjesenja. Ukupne muzejske pros-
tome potrebe privremeno su bile zadovoljene nakon Drugoga svjetskog rata, u 
28 N. Gahric, Dva nepoznata numizmaticara 19. stoljeca iz Sinja, Kacic 7, Split, 1975, 
str. 137-154; A. J. So/do, Rariteti knjiznice Franjevackog samostana u Sinju, katalog 
izlozbe, Sinj 1989. 
2 9 lsti, Arheoloska zbirka, str. 252. 
30 lsti , nav. dj ., str. 252-253. 
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vrijeme izgradnje nove gimnazije. Muzej je smjesten u prizemlju te zgrade u 
nekadasnjem lapidariju. 3 1 Iako novoizgraden, taj pros tor ipak nije omogucavao 
dol icnu muzejsku prezentaciju. Konacno je za muzejske potrebe uskoro 
podignuta nova zgrada uz sjeverno krilo samostana. U njoj je 1982. godine pro-
jektom arhitekta Ante Svarcica organiziran novi suvremeni muzejski postav, pa 
je gotovo nakon stoljeca i pol dugacke povijesti Arheoloska zbirka Franjevackog 
samostana prvi put bila prihvatljivo prezentirana.3 2 Neki muzeoloski propusti 
arhitektonsko-likovne naravi (neadekvatno osvjetljenje, napadne konzole koje 
podrzavaju kamene spomenike, neprimjerenost materijala upotrijebljenog za vit-
rine i ukupna podredenost eksponata prostoru) ipak ne umanjuju arheolosku i 
kulturnu vrijednost pojedinih eksponata i znacenje cjelokupnog zahvata. 
3 1 Jsti , nav. dj. , str. 249. 
32 Isti , nav. dj., str. 251. 
33 Strucno arheoloski ovaj su projekt pomog li Nenad Cambi , Ivan Marovi c i Ze ljko 
Rapanic, tada djelatnici splitskog Arheoloskog muzeja. 
THE ARCHAEOLOGICAL COLLECTION 
AT THE FRANCISCAN MONASTERY IN SINJ 
Ante Milosevic 
The text brings the history of the nearly 140 years-old archaeological collec-
tion at the Franciscan Monastery in Sinj that is by the scope and quality of its 
exhibits one of the most significant archaeological collections in Dalmatia. The 
first facts about its founding date from 1860 although we know that the 
Franciscan Monastery in Sinj possessed archaeological finds even earlier ( 1769). 
The collection was not displayed studiously until 1982 when it was appropriately 
exhibited and housed in a new building. 
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